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E L S O L D E A N T E Q U E R A 
DESEA A SUS LECTORES Y ANUNCIANTES 
UN FELIZ Y P R Ó S P E R O A Ñ O NUEVO 
PARA QUIEN QUIERA OIRME 
E L flBñNDONO 
SIGNIFICñ RENUNCIA 
Es deber de los antequeranos mani-
festar su pensamiento en todo aquello 
que pueda afectar a los intereses que le 
son comunes, entre otras cosas a sus 
riquezas artísticas, las que deben recor-
darse con placer y orgullo, con disgusto 
y tristeza al traer a la memoria las reli-
quias históricas que lentamente van des-
apareciendo, otras llamadas a desapare-
cer, privándonos del plaeer de contem-
plarlas. De las que diera cuenta en artí-
culo fecha 16 de Diciembre fueron una ¡ 
realidad, fueron hechos consumados. I 
De ellas y obrando prudentemente, no 
quise puntualizar personas, pues bastaba 
a mi propósito citar lugares y número 
de joyas perdidas en época reciente. 
Si los antequeranos, no despertando de 
su modorra, no impiden más despojos, 
los que por mi parte merecen unas 
líneas de protesta contra aquellos que 
no saben sentir ni preocuparse por el 
arte en todas sus atrayentes manifes-
taciones. 
Todos debemos ser eficaces auxilia-
dores de la conservación de nuestros 
tesoros, ya sean artísticos, ya históricos, 
dando fin a la indiferencia colectiva, 
baldón de ignominia que pesa sobre 
aquellos que miran el pasado con tanto 
desprecio. A estos hay que llamar a sus 
puertas cuantas veces sea necesario 
hasta que las abran, prestando oídos a 
llamamientos de cultura. 
Muchas son las personas que lamen-
tan la Ausencia de objetos de arte para 
siempre perdidos; pero yo digo que 
las palabras hay que ponerlas en conso-
nancia con los hechos para que no 
haya discrepancia en la esencia, la reali-
dad con la teoría, fines estos que para 
conseguirlos precisa mirar con cariño 
las tradiciones, que éstas no sean un 
factor muerto, ya que por ser tan lumi-
nosas serían ricas en derivaciones, 
abriendo camino de continuidad al 
pasado. La idea quedó en el surco en 
el artículo arriba citado: veremos si 
germina; veremos si desgraciadamente 
no faltan factores que obstruyan el paso 
a los que se sienten amantes por el 
arte. 
He de repetir que sin la ayuda colec-
tiva, que con el encubrimiento de los 
indiferentes no puede evitarse la conti-
nuación de los despojos que dejara 
sentados en el repetido artículo, mere-
cedores de la justa reprobación de 
toda persona culta. 
Para el cultivo del espíritu; para los 
que tienen ansias de saber tiempos y 
nombres de artistas que fueron; tiempos 
y nombres de los donantes; para goces 
estéticos, elevando con ellos la cultura, 
y por estos medios aumentar el número 
de los afiliados a las artes y la historia, 
estimulando a la vez a los obreros ma-
nuales a seguir las huellas que en leja-
nos días por espíritus religiosos nos 
fueron legados ricos monumentos, 
manteniendo así la continuidad de glo-
riosas edades, y salvando en el presente 
la herencia cultural. 
Por mi parte llevo gustoso el esfuerzo 
que significa la lucha para conservarle 
a Antequera lo que con legítimo dere-
cho le corresponde conservar, a cuyo 
fin laboré cual puede recordarse en 
memorias en la prensa local publicadas, 
constituyendo un programa a seguir. 
Y aunque careciendo del hábil manejo 
de la pluma, y dada mi incompetencia 
en las materias tratadas, hoy dejo el 
deber cumplido impuesto en los estatu-
tos por que se rige la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, que en 
uno de sus capítulos dice: «Los acadé-
micos estarán en comunicación directa 
y frecuente con la Academia, a la cual 
deberán participar todo cuanto sobre 
bellas artes se ejecute y merezca ser 
conocido en los puntos de su residencia, 
y que por sus méritos e importancia sea 
digno del conocimiento de la misma.» 
Además de lo que llevo escrito añado: 
Que si a darnos cuenta llegamos de la 
vital importancia que las causas seña-
ladas tienen, y a las que incorporo mi 
sentir sin miras interesadas, espero que 
el quietismo reaccione a mis requeri-
mientos, no dudando que al despertar 
de la atonía contaré con partidarios 
decididos, con luchadores incansables 
en pró de los ideales que hasta el pre-
sente no encontraron campo donde 
arraigar. 
MARTIN ANSON. 
30-12-924. 
V I R T U D 
(Traducción de George Herbert) 
Tranquilo amanecer, fresco y riente 
cielo y tierra se dan beso nupcial, 
llorará tu crepúsculo el rocío; 
en breve morirás. 
Rosa sin par, cuyo matiz subido 
cautiva el corazón del que te ve, 
tu raíz en tu tumba yace siempre; 
tú morirás también. 
Primavera colmada de dulzuras, 
de verdor y de rosas mil y mi!, 
mis canciones preludian tu agonía; 
muy pronto has de morir. 
Sólo el alma sencilla y virtuosa, 
cual madera en sazón, no morirá; 
y aunque abrasado quede el mundo en • 
más vida ella tendrá. (tero, 
f . O. DE CÓRDOBA 
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M A D R E S 
¿Sabéis que Ja salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R Á I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
Ei mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
eiñxo. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos, 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A . -Avenida Pí y Marga!!, 1 2 . - - M a ( i r i d . 
AMBIENTE DEPORTIVO 
F O O T - B ñ L L 
Ifc: 
Acaba de celebrarse el partido España-
Ausíria con el resultado de dos goals 
a uno a favor de los españoles. Pen-
dientes de este gran «match» interna-
cional estaba toda la afición española, 
y la prueba del interés que iba a des-
pertar su celebración la miden los 
comentarios y suposiciones que sobre 
su probable resultado, han estado de-
dicando no ya las revistas profesionales, 
sino los principales periódicos de Ma-
drid y demás provincias. Y no sola-
mente sobre la categoría de tales par-
tidos, dedican estos rotativos una parte 
de sus diversas secciones a reseñar 
tales encuentros, sino que diariamente ' 
y bajo los títulos de < Fuerza y destre- j 
za> y otros similares dedican la mayor 
parte de tales secciones al deporte del 
foot-ball. 
Más aún. ¿En qué buenas fiestas de 
pueblos grandes y pequeños y ferias 
de capitales de provincia no figura la 
celebración de uno o más partidos de 
esta clase? ¿No es éste el espectáculo 
que más público atrae, no solamente 
jóvenes, sino mayores y mujeres a sus 
campos en las tardes de partidos? 
Son varias las revistas profesionales, 
semanales y periódicos que se publican 
en España, figurando entre ellas «Aire 
Libre», «Sport» y algunas otras que 
muy bien pueden colocarse en presen-
tación, colaboración y grabados, entre 
las más escogidas revistas gráficas que 
se editan en España. Adviniendo a más 
a corroborar el deseo de complacer una 
gran parte de público, los grabados 
que con referencia al deporte de que 
tratamos, vienen publicando la mayor 
parte de tales revistas en sus distintas 
diversidades. 
En el mencionado partido entre es-
pañoles y austríacos celebrado en Bar-
celona, en el campo de «Las Corts», 
capaz para acomodar unos 35.000 es-
pectadores, se agotaron la totalidad de 
las localidades con suma antelación, y 
no es este ej primer caso que ocurre en 
dicho campo, pues ya en el actual cam-
peonato de España, que se está llevan^-
do a cabo, tuvo que suspenderse el 
partido Barcelona-Español por temerse 
disturbios de orden público por la 
excesiva aglomeración de público que 
quedóse sin entrada. Casos como el 
presente son varios los que podiían 
reseñarse, ocimiendo no ya España, si-
no también fuera de eüa. 
Sirvan, pues, todos estos datos, una 
vez rnás, para apuntar una parte del 
interés, que esta clase dé espectáculos 
despierta en la mayoría del público que 
busca expansiones y recreo, y del que, 
una parte por las noches tomará asiento 
en el teatro, y la otra, estudiará sus 
lecciones para el siguiente día. 
Una, de las causas que más fomentan 
hoy la excursión a lugares desconoci-
dos de pueblos cercanos, para admirar 
no tan sólo bellezas de paisáje, sino 
manuales e instructivas, son ias socie-
dades deportivas, al concertar celebra-
ciones de partidos con los de dichos 
lugares. 
V enando sociedades de esta índole 
las hay fundadas en casi todos los pue-; 
blos, ¿será creíble que quedé alguno 
de más de 30.000 almas, sin un trozo 
de terreno apropiado al efecto, donde 
su juventud pueda fortalecerse en la 
práctica del foot-ball, como la mayor 
parte de sus convecinos, no mayores 
e iguales, sino mucho más pequeñoí? 
P. M. B. 
s para maquíoa 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE COPIAR 
13 nnilímetros ancho 
E i u a l i d a d superior las vende F . Muñoz-
JUSTICIA DE HOV 
(CUENTO) 
Hundida en la butaca; esclavizada 
por la paiáüsis que sufriera durante 
muchos años, había engruesado exage-
radamente, pero conservaba un rostro 
agradable y una juvenilmente timbrada 
voz. 
—Es necesario que te ciúdes,—dijo; 
—te está consumiendo la anemia. 
— Dentro de un rato, mamá, pienso 
ir a la consulta del doctor Bradley para 
que rne ponga una serie de inyecciones 
de las que tan bien me sentaron la otra 
vez. ; ' ' ^ „ " , v " ! • • i 
La dejó, besándola en la frente. 
Enrique Mesa, era, un hombre de 
unos treinta años, agotado por una 
debilidad ingénita. Tenia unas faccio-
nes rudas, pero tan inteligentes que 
expresaban gráficamente la capacidad 
de su pensamiento poderoso. 
Entró en su habitaGión y examinó 
unos grabados antiguos que le trajera, 
aquella mañana, un revendedor. Eran 
viejos dibujos de personajes de la Re-
volución: Santerre, con su perfil audaz 
de tirano y robusto torso de atleta que 
era tan buen cervecero como mal ge-
nera!; la efigie de fealdad grandiosa de 
Robespierre, con sus cabellos enhiestos 
como agitados por las chispas eléctri-
cas de su cerebro volcán; la plácida 
fisonomía del buen Luis XVI, que pagó 
tan caro el involuntario pecado de na-* 
cer rey cuando debió haber sido canó-
nigo; los encantos de María Antonieta, 
la soberana que tantos mejancólicos 
sentimientos hizo,despertar én su es-
plendor como odios en su desgracia; 
la esquematizada por sus rasgos durí-
simos de Daníón; la cuadrada testa del 
«petlt caporal» con su frente enorme, 
que corta, como una ciciíriz, una pro-
funda arruga, mirando con sus ojos a 
lo lejos, como si en el espacio leyera 
un desconocido arcano. 
Los examinó y eligió el par de gra-
bados que más le gu^íó. 
—El anticuario se creería que iba a 
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comprárselos todos; seguramente me 
toma por un millonario, ¡qué lástima 
es no serlo. 
Se cambió de ropas y al coger el 
jarro, para lavarse, advirtió que estaba 
vacío. Contrariado, tocó el timbre. 
Acudió la criada, la ordenó que le 
trajera agua. Maria, muy joven, estaba 
delgadísima, casi espectral. Como si la 
agobiase el peso de su espléndida mata 
de cabellos espesos y negros, inclinaba 
el bustJ poseída de invencible cansan-
cio. 
Volvió, y al entrar la hizo torcerse, 
doblarse/un acceso de tos violentísimo. 
Desencajóse su rostro como si el aire 
de sus pulmones careciera de salida, se 
tambaleó y, agobiada, rota, deshecha, 
cayó sobre un diván. 
Enrique la vió llevarse a la boca un 
pañuelo, que al punto se tiñó de rojizas 
manchas. El era un pobre ser atenazado 
por la divina garra de la neurastenia, 
que sabe hiperestesiar hasta el máximo 
las sensaciones y da a sus dolientes 
una exquisita sensibilidad en que re-
tumba sonora la más leve impresión. 
Neurastenia es una diosa que dota a 
esclavos de una delicadeza suprema 
para el anhelo y la lamentación, que 
hace vivir en una existencia intensa-
mente espiritual y aérea. 
La estrechó, con una compasión muy 
tierna, entre sus brazos, sintiendo que 
temblaba convulsionada por la tos aque-
lla mujer, como si toda entera fuera 
sólo un corazón que latiera sobre el 
propio. Esperó paciente a que se la 
calmara el acceso, y la ordenó, enton-
ces, que se retirara. 
Fuése a la consulta del doctor Brad-
ley, cuya clínica estaba dotada de los 
más modernos elementos. Hombre de 
gran cultura el médico, acogía las teo-
rías de los audaces innovadores cien-
tíficos, nautas que arrojados sé internan 
en lo ignoto, exponiéndose al fracaso 
y a las sátiras de las multitudes. 
Le reconoció detenidamente y des-
pués le inyectó unas ampollas. 
—Ya está usted listo. Vuelva el vier-
nes. - . 
—Permítame unas palabras, doctor. 
Una criada de mi casa tiene una afec-
ción pulmonar. Me da lástima de ella 
y quiero sufragar todos jos gastos que 
sean necesarios, siempre que sea cosa 
de... de un par de meses, cuand© más. 
—¿Y si es incurable?—preguntó el 
doctor, fijando una inquisitiva mirada 
de sus ojos azules. 
Enrique vaciló. Era rico, disfrutaba 
de buenas rentas; mas el encargarse de 
la asistencia de la enferma indefinida-
mente le podía ocasionar gastos que le 
obligarían a privarse de alguno de sus 
caprichos. El egoísmo triunfó. 
—Entonces..., ¡sea lo que esté de 
Dios!, si todo es inútil que se vaya a 
un hospital; yo no puedo echarme cier-
tas obligaciones encima. 
El médico se ensimismó en el secreto 
de sus reflexiones, que acabaron en: 
—¡Qué cosa más cruel es la vidal 
—Es verdad-asint ió Enrique—pero, 
¿qué hacer? 
Blancos y des Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la cons t rucc ión y eban i s t e r í a . 
L A P I D A S 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
ITreunoisoo S. cié la, Ostmipei 
Luis de Vélázqnez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
—Yo tampoco lo sé. Más tengo la 
seguridad de que algún día el mundo 
se regirá por leyes más justas que ha-
gan a todos iguales ante la Vida. Hoy, 
el hombre que tiene fortuna puede cos-
tearse todos los tratamientos para alejar 
las enfermedades; en cambio, el pobre 
tiene que entregarse vencido a la muer-
te, y esto es horrible. 
—Es triste, pero inevitable. 
—¡Oh, no!, inevitable de ninguna 
manera. El creer que los males no tie-
nen remedio es un prejuicio erróneo. 
Si se fija en la historia observará que en 
la Era floreciente del imperio romano 
las ocho décimas partes de la población 
eran esclavos; ¿usted cree que aquella 
masa de siervos esperaba que acabaría 
aquel estado de cosas?; no, y tanto 
ellos como sus amos, si hubieran oído 
esbozar la ¡dea de la igualdad y liber-
tad de los hombres la hubiesen to-
mado como una utopía irrealizable. 
Por tanto, no pensemos que los abusos 
de nuestro tiempo no tienen arreglo, 
sino al contrario, puesto que dentro de 
diez o treinta siglos parecerán tan 
absurdos a los hombres del porvenir 
que no comprenderán cómo los hemos 
soportado, nosotros que nos maravi-
llamos de que los esclavos no rompie-
ran sus cadenas. 
—¿Usted opina que el mundo llegará 
a ser regido por un sistema perfecto? 
—Tanto como eso, no. Perfecto sólo 
lo es Dios; pero sí creo que se llegará 
a una tal armonización, labrada por el 
progreso, entre los hombres, que hará 
imposible que exista un dolor moral o 
físico al que no se dé un remedio. 
¿Cuál será?, imposible es preverlo. 
Sin duda, los gobiernos actuales serán 
tan rudimentarios, respecto a él, como 
lo son, comparados con los actuales, 
los que imperaron en Asiría o Caldea. 
Llegará el día en que cuando un eru-
dito historiador relate que, según sus 
estadísticas, en el remoto siglo XX por 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
cada hombre que vivía en el lujo y el 
placer había quince mil personas que 
trabajaban, de las cuales varios cente-
nsíes ganaban cantidades irtisorias y 
pasaban hambres y privaciones, las 
generaciones venideras se llenarán de 
asombro, pues en ellas estarán equita-
tivamente repartidos entre todos traba-
jos y placeres. Aún tardará en ¡legar esa 
Humanidad bendita, en que todos los 
seres se tendrán por hermanos, y por 
ella luchan pensadores e intelectuales 
que creen en esa vida mejor... 
El médico, que miraba al infinito con 
ojos de visionario, pensaba que él era 
un luchador de los que sembrando ideas 
pasan por esta vida derramando el bien. 
Pareció despertar de su éxtasis, y 
preguntó: 
—Y, usted, amigo mío, ¿qué me dice? 
—Que todos los gastos que ocasio-
ne la curación de esa mujer corren de 
mi cuenta. 
Y Enrique sintió la dicha de sacrifi-
car algo suyo por hacer una ofrenda de 
caridad en aras de un ideal. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA 
EL VERDADERO V POPULAR 
Z A R A G O Z A N O 
Está de venta en El Siglo XX 
Interesante Exposición 
Hemos tenido el gusto de visitar la 
gran exposición de máquinas que en la 
sucursal de ésta, calle Estepa, 34, pre-
senta la COMPAÑÍA <SINGER>, de má-
quinas para coser, admirando los dife-
rentes modelos y trabajos de bordados 
que presenta, lo mismo que los motores 
y aparatos de luz eléctrica fabricados 
por la misma Compañía para adaptar-
los a sus máquinas. 
En el centro del local figura una bo-
nita torre, compuesta de máquinas de 
todas clases, y los dos escaparates, ar-
tísticamente adornados, con piezas de 
máquinas, carretes y máquinas peque-
ñas para niñas. 
Público y notorio es los trabajos que 
el digno personal de la Casa SINGER 
viene realizando en esta plaza, por lo 
que le felicitamos, igualmente que a sus 
jefes, por el acierto que tuvieron en el 
nombramiento del mismo. 
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Primero de Año y robus-
tecimiento del patriotis-
mo malagueño 
Con una poca de curiosidad, justo es 
confesarlo, penetramos en el teatro Cer-
vantes. La gran sala está resplandecien-
te de público: en palcos y plateas y tam-
bién en butacas, las mujeres hermosas 
dejan que las miradas de todos resbalen 
sobre sus hombros desnudos, y los bri-
llantes, a la luz triunfal que ilumina la 
sala, resplandecen de tal manera que 
sus facetas despiden reflejos que pare-
cen herir nuestra vista. 
En «teitul¡a> y «paraiso> se agrupa 
el personal con las bolsitas de uvas 
que regala la Empresa a todo especta-
dor, y se siente un sordo rumor, como 
una gran marejada, que recorre rápida-
mente todo el salón. 
Transcurre la representación de «360 
mujeres», obra que se estrena adaptada 
del alemán. Como nuestro propósito no 
es criticar los tres actos de dicha co-
media, ni somos personas Indicadas 
para ello, sólo diremos que abunda en | 
aspectos cómicos y un tanto absurdos, 
que el público rió complacido. 
Al mediar el tercer acto una sirena 
anunció las doce: el momento justo en 
que empieza el año 1925; y un cronó-
metro último sistema dió las doce cam-
panadas, que el público acompañó, tra-
gando las doce clásicas uvas, y corea-
das por una enorme salva de aplausos. 
Terminó la comedia y empezó el es-
pectáculo más emocionante a que hemos 
asistido y que ha puesto una fuerte 
nota de emoción verdad, pura, no mix-
tificada, en nuestro espíritu consolado 
por el acto de patriotismo, que Málaga 
ha rubricado y que recordaremos siem-
pre. Empezó el entusiasmo ccn unas 
canciones netamente españolas, que la 
señorita Sampedro (más conocida por 
«la Bertini>, por haber desempeñado de 
irreprochable manera tal papel en la 
obra de Pilar Millán Astray <EI jura-
mento de la Primorosa»), ejecutó con 
toda su sensible almita de artista y que 
se aplaudió con insistencia. 
Enseguida se bailó por casi toda la 
compañía «el Pericón» nacional argen-
tino, que puso una pincelada manifiesta 
y vibrante, de entusiasmo, ante la posse 
final, en que en artístico grupo quedan 
colocadas por encima de las cabezas de 
los artistas las banderas de la República 
Argentina y de España, fundiéndose, 
amalgamándose sus colores, en uno 
solo, como sí quisiera indicar lo unidas 
que están las dos naciones. 
Y es que la Argentina sí está separa-
da de España por una distancia inmen-
sa, grandísima, por un espacio gigan-
tesco, en cambio está unida a nosotros, 
a España, y más que unida, compene-
trada por los lazos de Religión, patrio-
tismo, lengua, y por una cosa que no 
hay que olvidar, por la sangre: es la 
misma, idéntica a la nuestra y roja y 
ardiente y española la que circula por 
sus venas, y con sus ímpetus nobles, 
CASABERDUN 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 ptas. 
Abrigos « 
Pellizas « 
Gabardinas « 
Trajes a medida 
Abrigos « 
Gabardinas < 
40 
15 
90 
50 
75 
120 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCIÓN DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor. % quiere vestir btón y barato, visite 
ERDU 
parece indicar hasta dónde puede lle-
gar la que a tales hombres sustenta. 
A partir de aquí todo continúa entre 
una salva de aplausos prolongada: todo 
el teatro está de pie y calla sólo cuando 
se alza el telón y aparece la banda de 
Alava y empieza la Canción del Soldado. 
¿Por qué estas notas tienen el don 
maravilloso de hacer llevar al paroxis-
mo del entusiasmo, a los que las escu-
chan? Misterio. Quizás por ser españo-
las y vivir en nosotros; mas sólo dire-
mos que fué interpretado el canto de 
irreprochable manera por los artistas, y 
que llegó hasta un grado nunca visto 
por nosotros, al adelantarse Mariquita 
Bassó tremolando la enseña de nuestra 
Patria y empezar con voz clara ligera-
mente temblona por la emoción, las pa-
trióticas frases de: 
¡Soldados! La Patria entera 
para vosotros sagrada, 
os envía esta bandera 
que representa a la Nación; 
traidor es el que la abandona 
y mancilla sus colores, 
pues la Patria no perdona 
el crimen de la traición.» 
Queda todo el teatro un momento en 
silencio: la emoción embarga todos los 
corazones y se ve claro el deseo de 
gritar, de vitorear; mas este momento 
es el bastante para que el coro continúe 
exclamando: 
«Y gritando un viva España 
se me ensancha el corazón». 
Lo mismo que si hubiese sido un 
barreno que al prender la mecha explo-
tase, fué el exclamar, del público no: 
de Málaga representada por unos cuan-
tos hijos suyos y corearon las patrióti-
cas frases en medio de una ovación. 
Y no recordamos ya casi nada. Sólo 
que se cantó también «El Sembrador» 
y que parecía no haber fuerzas huma-
nas más para proseguir, cuando en me-
dio de un griterío ensordecedor se vió 
descender del techo, como sostenida 
por hilos invisibles, una gran bandera 
con nuestros colores, que nos hablan 
de luchas, de heroicidades y de sacri-
ficios, al mismo tiempo que la banda 
atacaba las notas de la Marcha Real. 
Una destocación general, una reli-
giosa mudez; y por últitno nuevo arran-
que de entusiasmo, cuando el señor 
Navarro avanzó y con voz fuerte dió 
un viva a España. 
Cuatro mil voces le contestaron fre-
néticas; pero cuatro mil que nos pare-
recieron un millón,y entonces cada cual 
vitoreó y gritó, por su parte, mientras 
muchos se llevaban el pañuelo, a los 
ojos emocionados. 
Y al que esto escribe le parece es-
cuchar todavía el grito de entusiasmo ^ 
de Málaga y sus aplausos ensordece-
dores, y para él y para todos los asis-
tentes al acto, el primero de año indica 
que el robustecimiento del patriotismo 
malagueño, no es una quimera, sino un 
hecho real y verídico, como lo demues-
tra el salir el público ya cerca de las 
dos de la madrugada, cantando en voz 
baja las notas de la más española can-
ción: de la del Soldado: 
«Madre mía, Patria mía, 
tu recuerdo me acompaña 
entre el ruido del cañón, 
y gritando un viva España 
se me ensancha el corazón». 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
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Liga Industrial ñnteque-
rana 
NUEVA DIRECTIVA 
Ei día 1.° del corriente celebró junta 
general reglamentaria para la elección 
de Directiva la Liga Industrial Anteque-
rana, concutriendo al acto gran número 
de socios. . j . 
Por unanimidad fué elegida la si-
guiente Junta directiva para el bienio 
1925-26. 
Presidente: Iltmo. señor don José Gar -
cía Berdoy. 
Vicepresidente: don Anton io Casco 
García. 
Secretario: don José Ruiz Ortega. 
Vicesecretario: don Félix Ruiz García. 
Tesorero: don Agustín Burgos García. 
Vocales: don Ildefonso Mir de Lara; 
don Joaquín Vallés Arnau; don 
Francisco Vergara Usátegui; don 
Juan Franquelo Facía; don Se-
bastián Herrero Sánchez; don 
José Rosales Salguero; don Fran-
cisco Jr. Muñoz Pérez; don Gas-
par del Pozo Gallardo; don Ma-
nuel Cabrera Avilés; don Juan 
Romero Román; don José Mo-
yano Hidalgo; don Manuel Hi-
dalgo Terrones. 
También se acordó conceder un ex-
presivo voto de gracias a la Directiva 
que cesa, por su acertada gestión. 
Momentos después de concluir la 
junta general, tuvo lugar otra de Direc-
tiva, en que la saliente dió posesión a 
la entrante de su cargo. 
En el Establecimiento de Tejidos de 
la Plaza de San Sebastián, de 
mwm unm berdii 
hay CAMISETAS de punto inglés, para 
caballero, a 3 pesetas, y REFAJOS de 
punto inglés, para señera, a 3 ptas. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 5.—Doña Carmen Palma, por su 
esposo don Angel Jiménez. 
Día 6.—Doña María Luisa Porras, por 
su esposo don Manuel González. 
Día 7.—Don Juan Franquelo Facía, por 
su padre. 
Día 8.—Doña Trinidad Avilés, por su 
esposo don Carlos Salas. 
Día 9.—Don Juan Franquelo Facía, por 
su madre. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 19.—Sufragio por don José Rivera 
Día 11.—Sufragio por doña Rosa Ra-
mos de la Llave. 
N O D E J E 
usted de ver 
HOY MISMO, EL ESCAPARATE DE 
Casa Lopera: 
ESTEPA, 75 
Gran exposición de 
G E R E R í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de aveja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima. Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
JuanQñRCÍñ Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
^ J A R A B E » ; 
ECOHSTfTUYtKTE 
APROBADO 
UlMUMMOEtU 
BARCELON 
Entrt florea 
vive la mujer defendida ppr el 
J A R A B E de 
H i P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este poderoso rcconstltayente tan eficaz como 
rápido para combatir la anemia, devolverá a sus 
mejillas el bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y vencida defi-
nitivamente la debilidad, volverán a su ser todos 
los esplendores de la juventud. 
Más de 32 artos de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
lUltn Rechaco todo fraaco qae no Ueve en la etlqae-
miill ta exterior HIPOFOSPlTOa SALUD en rojo. 
Buen Humor 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
está de venta en la librería El Siglo XX 
N O T I C I A S 
DE VIAJES 
Ha marchado a San Roque (Cádiz), 
a tomar posesión de aquel Juzgado de 
primera instancia a donde ha sido des-
tinado recientemente, nuestro querido 
amigo y paisano don Antonio Ruiz 
López. 
De Madrid ha regresado, después de 
obtener plaza en las oposiciones de 
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Con-
tabilidad del Estado, el joven amigo 
nuestro don Jesús Vülarejo Ramos. 
Procedente de Benalmádena, donde 
tiene su residencia, ha llegado a ésta, 
para pasar las Pascuas al lado de su 
familia, doña Ana Leal González, viuda 
de Terriza. 
También pasan estos días entre nos-
otros don Jesús Ramos Herrero y don 
Manuel Moreno Rivera, acompañados 
de sus respectivas familias. 
Pasada la próxima festividad de Re-
yes, regresarán a Madrid los jóvenes 
estudiantes don Fernando Santos de la 
Cámara, don Juan y don José Fuentes 
y don Francisco Pipó Mérida. 
Para incorporarse a sus respectivos 
destinos militares, saldrán en esta se-
mana los siguientes reclutas de cuota: 
para Algeciras, don Manuel Barón Cor-
dón, don Ramón Cabrera García, don 
Juan Cobo Martínez y don Manuel León 
Perca; para Cádiz, don Francisco Casti-
lla Miranda; para Sevilla, el joven doc-
tor don Manuel Morales Muñoz; para 
Madrid, don Francisco Fuentes de ia 
Cámara; para Algeciras, Córdoba y 
Puerto de Santa María, respectivamente, 
ios jóvenes de Alameda, don Ramón 
Lanzas, don Eduardo Delgado, don 
Francisco Narbona y don Félix Cardón; 
y para donde la suerte les depare mar-
charán también, entre otros jóvenes 
que sentimos no recordar, don Fran-
cisco Gano Moreno, don Juan Macías 
Matas, don José de los Ríos Ruiz, don 
Alfonso Aragón del Puerto, don Manuel 
Blanco de Rodas y don Diego Gonzá-
lez Scgovia. 
NOTAS MILITARES 
Ha sido nombrado jefe de este 
Regimiento de Reserva, el actual coro-
nel de igual unidad de Sevilla, don Is-
mael Silva Molina. 
También ha recaído el destino a esta 
Zona del teniente coronel don Joaquín 
Mañas Hormigos, actualmente delega-
do gubernativo de Linares. 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de repentina enfermedad de-
jó de existir el día 30, el industrial de 
esta plaza don Francisco Rubio Pino, 
de edad de 57 años. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro pésame. 
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SALÓN RODAS 
Esta noche, se proyectará la bonita 
exclusiva americana, en cuatro partes, 
«Huyendo del matrimonio», y se conti-
nuará la gran serie titulada «El fantasma 
implacable», pasándose los episodios 
séptimo y octavo. 
LA COFRADÍA DE «ARRIBA» 
Ha sido cursada citación a los señores 
cofrades de la Real Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra Se-
ñora del Socorro, para celebrar cabildo 
el próximo día 6, a las dos de la tarde. 
PARA LA GOTA DE LECHE 
Por habérsenos remitido tardíamente 
y ser bastante larga la lista de suscrip-
ción mensual abierta a favor de la bené-
fica institución citada, no nos es posible 
darle cabida, dejando consignado que 
asciende ya a 452 pesetas el importe de 
la misma. 
Merecen aplausos los señores que han 
tomado a su cargo el fomentar tal sus-
cripción, especialmente su iniciador se-
ñor Muñoz Checa y el doctor Jiménez, 
que infatigablemente están trabajando 
por que prospere la Gota de Leche. 
EN CAPUCHINOS 
Con gran solemnidad continúan en 
e! templo de dichos RR. PP. las fiestas 
de la inauguración del nuevo Colegio 
Seráfico, resultando el novenario de la 
Divina Pastora, patrona de los Seráfi-
cos, hermosísimo. 
Los'sermones del padre Cascante son, 
al mismo tiempo que apostólicos, gran-
dilocuentes. 
El día 6, a las ocho y media, el muy 
reverendo padre vicario provincial de 
Andalucía, después de la misa cantada^ 
bendecirá el nuevo local del Seminario.. 
En, este mismo día, por la tarde, dará 
la bendición con el Santísimo, el señor 
párroco de San Miguel, La adoración 
del Niño Jesús en brazos de la SantísH 
nja Virgen, se hará el día 9 al terminar 
los cultos, en los que oficiarán los re-
verendos padres Trinitarios. 
El día 11, a las ocho, habrá misa de 
comunión general con plática eucarísti-
ca, por el R. P. Pedro de Purchil, pre-
fecto de Estudios, y a las diez, función 
al Beato Diego F. de Cádiz, protector 
del Colegio. Dirá la santa misa 
el señor arcipreste, y el panegírico, el, 
M. R. P. Capuchino y académico de 
buenas Letras de Sevilla, fray Diego de 
Valencina. 
A las cuatro de la tarde de este mis-
mo día 11, solemne velada, a la que 
podrán asistir señoras. 
La V. O. T. celebrará los cultos men-
suales, renovando su consagración al 
Sagrado Corazón, en la tarde del 6, y 
la comunión general, el H , a las ocho. 
SE OFRECE 
buena modista, de Málaga, estable en 
ésta. Especialidad, en trajes sastre y 
abrigos de señora. Facliidades para 
probar a domicilio. 
Luccna 5. Garage de bicicletas. 
Para regalos 
de Reyes 
C . i A n i ñ e desde 5 céntimos a 2 pese-U C i l l U d tas. De las editoriales Calleja 
y Sopeña, con ilustraciones a todo color y de 
amena e interesante lectura. 
T — —l-^v _ Artístico juguete, de recreo e 
I C a l i instrucción, con hermosos de-
corados luminosos y obras representables. 
Entretenimiento para pasar las veladas toda 
la familia. 
M I P í l A h l n Bonito j u g ó t e formado l i W G U t K J p0r infinidad de casitas, 
iglesia, hoteles, etc., para formar las calles de 
un pueblo. Agradable distracción para niños. 
I m n r A n t í f se de caucho, en varios ta-
m i p r e r i U i a ^ maños de letras. Hay 
además colecciones de sellos con dibujos de 
fútbol, carreras de automóviles, etc., para 
despertar la afición a la pintura en los niños^ 
/ Q n í m 7 l | A e articulados, juguete francés 
i l i i M l i C i i c o instructivo y curioso. Dife-
rentes modelos. Recreo para pequeñines . 
P í n f f i r P S Paletitas con 6 y 12 colores. 
! I l i l u í u Cuadernos con dibujos para 
darles colorido. Varios precios. 
Coiisírucciones ^ í a ¿ ^ r $ 
de fútbol con jugadores, etc. Muñecas y sol-
dados para recortar. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
R E B i f M G T O N 
LA MÁQUINA DE ESCRIBIR 
CAMPEON 
La primera en 1873. La primera hoy, 
Diego Barón f^obiedo 
TELÉFONO 96 
HIGOS DE LEPE 0.9Q kilo 
caj a d-e d os ki 1 os, 1.70 
caja de diez kilos, 7.— 
MANTECA COPNHAGNE, 
MARCA BRUüN: 
Lata de 400 gramos,. 5.50 pesetas 
en LA FIN DEL MUNDO 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c la se s . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Bafael Baeza |}íana 
M A L A G A 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
Ayer se celebró el acto de inaugura-
ción de la Clínica Odontológica, (anti-
gua del malogrado don Antonio Jimé-
nez Robles, q. e. p. d.), en su nuevo 
local, Li.'cena, 20. 
A partir del día de hoy quedará per-
manentemente al frente de dicha clíni-
ca, el reputado odontólogo don Juan 
Martínez. 
La clínica ha quedado montada con 
todos los adelantos y confort de la mo-
derna odontología. 
EL PRÓXIMO ALISTAMIENTO 
Se ha publicado por el alcalde un 
bando anunciando el alistamiento co-
rrespondiente al año actual y recordan-
do a los mozos nacidos en el año 1904 
la obligación que tienen de presentarse 
en el Negociado de Quintas de este 
Ayuntamiento. 
PÉRDIDA 
La persona que se haya encontrado, 
el día 19 pasado, en el trayecto de calle 
Santísima Trinidad al molino del Pica-
dero, una caja conteniendo varios ob-
jetos, entre ellos unos zarcillos, que es 
lo que interesa a su dueña por ser re-
cuerdo de familia, será gratificada con 
25 pesetas si los entrega en esta Redac-
ción. 
HALLAZGO 
de un llavero conteniendo siete llaves 
pequeñas. Está a disposición de su due-
ño en esta Redacción. 
LECHE DE CABRA 
se expende, a 75 céntimos el litro en la 
calle de'la Tercia, 12. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
A medio día del miércoles pasado 
ocurrió un accidente en el Círculo Mer-
cantil, que milagrosamente no tuvo 
fatales consecuencias. 
La viga del puente de uno de los an-
damios colocados en el piso principal, 
en el que trabajaban tres obreros, se 
rompió, cayendo al suelo éstos y pro-
duciéndose lesiones diversas, afortuna-
damente de carácter leve y d« las cuales 
fueron curados de primera intención 
por el doctor Aguila Collantes, pasando 
después a sus domicilios^ 
Los lesionados se llaman José López 
Lara, Juan Cobos Luque y Manuel 
Valle Calvo. 
SE VENDE UNA MÁQUINA 
de escribir, semi-nueva, marca CORONA, 
con su estuche. Razón: en esta Admi-
nistración. 
CONCENTRACIÓN DE RECLUTAS 
Como teníamos anunciado, se han 
concentrado en ésta los reclutas de la 
zona de Antequera, correspondientes a 
este reemplazo, llamados a filas. Mañana 
lunes, se celebra el sorteo de Africa, y 
durante los dos siguientes días se pro-
cederá a formar y distribuir los contin-
gentes, que desde el día 8 comenzarán 
a salir para sus respectivos destinos. 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Aparatos receptores K I E D R A . fabricación francesa, de tres lámparas '(pue-
den utilizarse con dos), 180 pesetas. La misma marca, cuatro lámparas, 330 pías-
Antonio García Taiavera, Representante. 
Aconsejo a los señores interesados se construyan ellos mismos sus aparatos, para 
lo cual, facilito croquis gratis, garantizando sus resultados: tengo referencias a 
disposición de los señores interesados en esta ciencia, de clientes que tienen aparatos 
fabricados en Antequera, que funcionan a satisfacción y mejor que 
los que se venden en el comercio, en donde sólo cuidan de dar vistosidad a las cajas 
sin preocuparse de los circuitos y sus elementos. 
Chocolates SAN ANDRÉS 
Los eHocolates SHH UMñ están elaDorados coa sujeción a la 10 . fie as fie marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en LA E S T R E L L A y en otros establecimientos 
T e l é f o n o 124. 
\7iDfl m u m c i P f l L 
En las sesiones de la Comisión per-
manente del sábado 27 y viernes 2, se 
tomaron, entre otros acuerdos, los si-
guientes: 
Ampliar el plazo de la cobranza 
voluntaria de cédulas personales, hasta 
el dia 10 del actual Enero, inclusive. 
Aumentar el sueldo que disfrutan el 
jefe de la recaudación de arbitrios, don 
Miguel Delgado, y los empleados José 
Cabrera y Federico Cabello. 
Dejar sobre la mesa una propuesta 
de transferencias de créditos y unas 
reclamaciones por arbitrios. 
Conceder veinticinco pesetas como 
aguinaldo, a cada uno de los porteros 
del Ayuntamiento. 
Trasladar los restos que existen en 
la bóveda del convento de la Magdalena 
al osario del cementerio general. 
Aprobar la distribución de fondos 
del mes corriente. 
Continuar el arrendamiento de la 
casa que en calle Maderuelos ocupa 
una escuela pública. 
Prorrogar por un mes la licencia que 
viene disfrutando el alcalde. 
Anteanoche se reunió el pleno del 
Ayuntamiento, acordando no prestar su 
conformidad e impugnar en vía conten-
cioso-administrativa la liquidación de 
créditos y débitos entre la Excma. Di-
putación provincial y el Excmo. Ayun-
tamiento, practicada de oficio por la 
Junta liquidadora en 7 de Octubre úl-
timo, y según la cual adeuda este mu-
nicipio, por diferentes conceptos, la 
suma de 146.977,10 pesetas. 
Asimismo se acordó facultar al alcai-
ALLÍULÍ Fortalecerá, 
: Medicamento Aprobado u recomendado por ; 
: la Real Academia de Medicina y Cirugía : 
Mas de 9000 médicos nos han etcrito que lo recelan con 
preferencia por los buenoe resultados observados «n 
ellos mismos u en sus lamillas 
De sabor agradable y afecto rápido 
El que lo prueba entusiasmado y agradecido 
l o propaga a sus amistades. - Precio ptas. 4.50 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmacia 
para bufete 
para bolsi l lo 
Oe van*» «n la libraría «El Sigla XX». 
de para que, en nombre del Ayunta-
miento, otorgue poder al abogado don 
Adolfo Pérez Gascón, para que inter-
ponga el recurso procedente dentro del 
plazo reglamentario. 
: i i : i i i" 
que ha de ejecutar la banda municipal, 
hoy domingo, en el paseo Alfonso XIII , 
de dos a cuatro de la tarde. Pasoduble ^Número 1», por A. M. 
Tango argentino «La Provincia-
na», por M. Jovés. 
Aires granadinos «Cantos de mi 
tierra», por A. Barrios. 
Dúo de tiples «La Infanta de los 
bucles de oro>, por J. Serrano. 
Pasodoble «Número 2», por A. M. 
I.0 
2. ° 
3. ° 
5.° 
Almanaques 
BLOC (o tacos), almanaques de pared, 
en varios tamaños. 
De vwnta en la libraría «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Soto Sánchez, Manuel Gar-
cía Espejo, Antonio Huertas Reina, 
Maria del Carmen Navarro González, 
Francisco Rebola Fernández, Antonio 
Carmona Sarmiento, Antonio Guerrero 
Rebollo, Antonio Burruecos Pérez, Fran-
cisca Dorado Pabón, Juan Chacón Ro-
mero, Miguel Jiménez Madrona, Dolo-
res Ruiz Gómez, José Martínez Reina, 
Josefa Romero Jiménez, José Jurado 
Díaz, Francisco Reina Martin, Concep-
ción Galán Conejo. 
Varones, 11.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Carmen Bermúdez Morente, 4 años; 
Carmen Berrocal Benavente, 72 años; 
Cristóbal Vaca Segura, 45 años; José 
Nareo Gutiérrez, 8 horas; Francisco 
Rubio Pino, 57 años; Francisco Muñoz 
Pérez, 2 años; Francisco Machuca Díaz, 
18 días; Antonio García Casado, 46 
años; Carmen Romero Escobar, 86 años; 
Josefa García Ruiz, 7 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
Antonio Matas Delgado, con Inés 
Morilla del Valle; Miguel Amat Sán-
chez, con Isabel Corbacho Luque; Fran-
cisco Hinojosa Villalón, con Dolores 
Morente García; Manuel Romero Vegas, 
con Dolores Aguilar González; Juan 
Pérez Moreno, con Encarnación del 
Pino Pérez; Antonio Torres Reina, con 
Carmen Soto Lebrón; Juan Garrido Gar-
cía, con Rosario Domínguez Leiva. 
RESUMEN DEL AÑO 1924 
Nacimientos 1.075 
Defunciones 722 
Diferencia a favor de la vitalidad 353 
Matrimonios, 219 
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BATERÍAS DE ACUMULADORES PARA AUTOMÓVILES 
y RADIOTELEFONÍA 
Yonta exclusiva: FRANCISCO RÜIZ ORTEGA 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco), 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo . . . . . . 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6*40 « 
Bolsas de cinco kilos 10.— « 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
L o s mejores 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
s o n los de 
L S 
café-Bestaaranl-Calle Infame D. Femantío. 
mm 
acen 
33 E¡ 
ELfAS ROMERO GUERRERO 
L A CASA G-RANDE DE L A C A L Z A D A , N.0 39 
Ventas al por menor de los siguientes artículos: por kilos, medios kilos y cuarto de kilo. 
Garbanzos finos suipariores. 
ídem finos parai secos, 
ídem tiernos para agua. 
Ídem para gastaros. 
Habichuelas largas finas, 
ídem cortas tiernas. 
Lentejas finas esterilizadas. 
Arroz primera, superior. 
C e b a d a . Habas mazaganas blancas. E s c a ñ a . 
Trigo. Habas cochineras blancas. V e z a . 
Alpiste. Maíz del país, superior. Y e r o s . 
Garbanzos de semil la . Garbanzos negros . 
G r a n o s y semi l la s a l por mayor, prec ios convencionales . 
A z u o - A m . P A I T E . B A O A L J J L O . 
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